马来西亚农业发展的成就与问题 by 赵洪





农业人 口 占全 国人 口 的 60 %
,
































































































































50 % 以上的粮食需依赖进 口
。
























原来的几百公斤提高到 1 9 8 4 年的 2 5 1 9 公斤
,
1 994 年则达到 3 0 6 8 公斤
。
1 9 7 9 年时
,
马来西
亚的大米 自给率达到历史最高点的 85 %
,















7 % 的人 口 生活在贫困线之下
,











































约 50 % 的农村家庭已有
自来水供应
,





















































































占全国就业人 口 ( 7 39
.








占全国就业 人 口 ( 81 8
.










































































































































马来西亚 19% 年全国人口是 2 1 17 万
,
预计到 2 0 0 0 年人 口总数











1 9 9 4 年时 马来西亚
进口粮食的价值已从 1990 年的 12 亿马元增至 67 亿马元
,
占马进 口总额的 5 %
。
1 9% 年粮































































































































1 9 9 5 年
畜牧业的增长率达到 15 %
,
畜牧业产品中家禽肉的产量则从 19 90 年 4 6
.
4 万吨增加到 7 0 万
吨
,








































































1 9 9 3 年时
,
马国内投入使用的拖拉机总数是 1
.
25 万台
,
而同期泰国是
1 6
.
3 6 万台
,
越南是 3
.
7 万台
,
印尼是 3
.
5 万台
。
从马农业发展的经验教训来看
,
发展中国
家在工业化进程中
,
农村劳动力流失和农业用地减少是难以避免的问题
。
要维持农业的持续
发展
,
减少农业部门对劳动人 口的需求
,
唯一的办法就是提高农业的现代化水平
。
4
、
粮食生产是发展中国家始终应予高度重视的问题
。
对发展中国家
,
尤其是人 口 增长
速度较快的大国来说
,
发展粮食生产
,
努力增加粮食的有效供给
,
应是农业发展的头 等大
事
。
从马来西亚的实践经验看
,
进入 90 年代以来
,
国内粮食短缺问题 日益严重
,
政府每年
用于进 口粮食的外汇开支不断增多
,
粮食问题 已成为国际收支经常项 目赤字
,
国内物价上涨
的主要困素
。
之所以会出现此类问题
,
与政府对 粮食生产的重要性认识不足有关
。
长久以
来
,
马政府认为
,
对马来西亚来说
,
种植热带经济作物的经济效益和出口收入要大于粮食作
物
,
因此对粮食生产的基础投入不足
,
致使粮食生产效益不高
,
最终导致出现 目前的粮食危
机间题
。
考虑到发展中国家的出 口创汇能 力有限
,
国际粮食市场动荡不定等因素
,
发展中国
家的粮食供求平衡必须立足于国内
,
不能过度依赖于国际市场
。
这是马来西亚发展农业生产
给我们的另一重要启示
。
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